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2013 年 11 月 1-2 日，嶺南大學漢學國際研討會暨《嶺南學報》復刊工作會議在香港嶺
南大學隆重召開。是次會議由嶺南大學中文系主辦，來自中國大陸、香港、臺灣及海外地區
的四十餘位學者出席會議。11 月 1 日上午，嶺南大學中文系系主任許子東教授主持了會議
開幕禮，鄭國漢校長致開幕辭。中文系講座教授、學報籌委會主席蔡宗齊教授向與會學者彙
報了《嶺南學報》復刊籌備工作的進展。北京大學袁行霈教授作了題爲<中華文化的時地觀>
的書面主題報告。這次會議是為重新籌辦有著八十多年歷史、因種種原因而停刊的《嶺南學
報》一事而召開的。研討主題只以漢學（國學）為限，這一設定為與會學者創造了最大的發
揮空間。學者可以就個人研究興趣自由選題，提交論文。 
文獻研究方面，張少康（香港樹仁大學）<再論《劉子》是否為劉勰所作——兼談學術
爭論中的學風問題>一文駁斥了「《劉子》是劉勰所作」這一說法，並指出學術研究中存在
著「斷章取義、片面誇大」的不良風氣，呼籲學術界應本著科學求實的理念，以維護學術討
論的嚴肅性與科學性。陳引馳（復旦大學）<《大唐西域記》所載口傳佛教故事考述>一文從
比勘文獻記述的角度，條理《大唐西域記》中佛教故事傳說的書面典籍和口頭傳播兩種來源
方式及流傳狀況，進而分析玄奘撰述態度的多面性及其著述內容兼含史料及神異故事的複雜
意義。錢宗武（揚州大學）<試論文獻辨偽的語言學方法>一文就如何通過語言學方法辨識上
古文獻真偽作了系統論證。該文以《尚書》的辨偽為例，認為傳統文獻學及歷史學的辨偽方
法具有侷限性，而比較文獻語言深層結構異同這一語言學方法，可為辨偽工作提供有力佐
證。曹建國（武漢大學）<上博楚竹書《孔子詩論》之「詩亡隱志」析論>一文重新詮釋了
「詩亡隱志」之意，認為「詩亡隱志」強調讀者藉助或調動各方面經驗，便能判斷詩人之志
的真假，與「詩言志」意義迥別。金溪（中國音樂學院）<《古今樂錄》的整理與考釋>一文
在前人輯錄《古今樂錄》的基礎上，進一步就此佚書的撰著背景、成書時間、內容結構、資
料來源、佚文整理、異文校勘和疑誤辨析等問題進行了詳細的考證。傅剛（北京大學）<北
大藏漢簡《反淫》簡說>一文介紹了北京大學現藏定名為<反淫>的西漢竹書。陳鴻森（臺北
中研院史語所）<錢大昕陳鱔詩稿二種辨偽>是作者深入研究錢大昕、陳鱔學術時觸及的辨偽
問題，亦是作者輯佚十數位乾嘉學人文集所得碩果之一隅。王兆鵬（武漢大學）<山谷行書
和東坡草書《赤壁懷古》詞石刻的真偽及文獻價值>一文考釋了黃庭堅行書及蘇軾草書石刻
兩種《念奴嬌·赤壁懷古》詞文版本的來源、真偽及價值，並與其他傳世異文相比較，最終
確認此兩種是最為可信的版本。 
詩學研究方面，蔣寅（中國社科院文學研究所）<洪亮吉的詩學觀念與本朝詩歌批評>
一文通過考察《北江詩話》的詩論，指出洪亮吉論詩有注重倫理內涵、強調人或物的內在氣
質等特點。同時認為洪亮吉重視評論本朝詩人，其詩話寫作提升了本朝詩歌批評的品位。方
秀潔（加拿大麥基爾大學）<此世來生—凌祉媛及其詩集《翠螺閣詩詞槀》>一文從詩歌文本
與副文本建構生活史過程中存在的互文與對話關係這一切入點出發，解讀了清代道光時期江
南才女凌祉媛的生命歷程。劉青海（上海師範大學）<論李白各體山水詩的藝術淵源及其對
傳統的發展>一文對李白山水詩的淵源及風格特點作了全面性的討論。彭國忠（華東師範大
學）<中國詩歌中的漁婦形象>一文對唐代以來詩歌中的漁婦形象進行了審視，認為這一漁婦
形象的歷代演變過程，與中國女性社會地位、經濟地位的變化、以及江南經濟等原因息息相
關。 
關於辭賦、小說、戲曲等方面的研究，單周堯（香港能仁書院）<讀李密《陳情表》小
識>一文以李密<陳情表>各類注釋存在較多分歧為出發點，考校群書，另作劄記以為授課準
繩。汪春泓（香港嶺南大學）<從武化到文化之轉變談漢大賦的形成>一文以歷史為脈絡，詳
細分析了秦漢易代以至景、武二帝間，漢大賦形成及興盛的多種因素。夏曉虹（北京大學）
<梁啓超與晚清小說的發生>一文以梁啓超對中國短篇小說出現所起的作用為研究焦點，認為
梁氏作為「小說革命界」倡導者，其對於短篇小說的關注與其報人經歷密切相關。黃仕忠
（中山大學）<森槐南與他的中國戲曲研究>一文關注了森槐南的戲曲研究，認為森氏是近代
日本學術史上中國戲曲研究的開創者，而非世所公認的狩野直喜。 
文學理論批評方面，張健（香港中文大學）<存養與參悟：唐宋文論中的工夫論述及其
演變>一文關注到朱熹的道德工夫與文章工夫的對比論述，進而對唐代韓愈以降至宋代蘇
洵、黃庭堅等人的文章工夫論作了概要性的考察。蔡宗齊（香港嶺南大學）<「以意逆志」
說與中國古代解釋論>一文通過討論歷代闡釋孟子「以意逆志」的方法特徵，提出這一模糊
性的批評術語為歷代批評家提供了相互對話、碰撞、競爭以至推己新說的空間，強調術語的
模糊性正是中國傳統文學理論的優勢，文論史學者應予以重視。朱志榮（華東師範大學）<
論江湖詩派對嚴羽《滄浪詩話》的影響>一文考察了姜夔、劉克莊、戴復古等江湖詩派文人
對嚴羽《滄浪詩話》論詩的影響。 
關於文學史書寫或華夏文化的探討，劉躍進（中國社科院文學研究所）<文學史研究的
途徑與意義>一文從近數十年文學史研究面臨的困境和問題著眼，在研究者應具備的素質、
文學史與歷史及文獻學的關係、以及文學史研究目的等方面，提出了獨到而深刻的見解。陳
尚君（復旦大學）<朱東潤先生研治中國文學批評史的歷程——以先生自存講義為中心>一
文，通過梳理朱東潤先生有關中國文學批評史的歷次講義和手稿，考察了朱先生自 1931 年
武漢大學授課而成的講義，疊經增訂，以至最終《中國文學批評史大綱》成書的過程。吳承
學（中山大學）<早期文體學研究的文獻與方法>一文分析了早期辭命文體以至後來獨立成篇
的魏晉文章的文體特徵，並對如何運用傳世文獻與出土文獻進行相關研究提出己見。彭林
（清華大學）<移風易俗與禮樂教化>一文由《孝經》「移風易俗莫善於樂，安上治民莫善於
禮」出發，以儒家通過禮樂教化而移風易俗的治國思想為核心，縷析探討這一關乎中國文化
之根本的重要課題。胡曉明（華東師範大學）<「衣」之華夏美學>一文以錢鐘書《管錐篇》
論「衣」出發，從華夏美學的角度詮釋了「衣」這一文化符號在不同歷史時期的文化意義的
表現和累積過程。陳國球（香港教育學院）<論詩與史>一文以「抒情精神」詮釋中國文化傳
統為基礎，審視了中國文學與史學的書寫傳統，並結合西方漢學家普實克的見解，檢討這一
詮釋方向的意義和效用。 
關於思想史的探討，曹虹（南京大學）<道咸經世派的「文儒」理想>一文以龔自珍、
魏源等人為研究核心，對道光、咸豐時期文人經世思想的轉型進行考述。文中不僅論及了
龔、魏對於桐城派文章範式的反叛，亦對乾嘉揚州學派學者（如汪中、凌廷堪）的影響有所
觀照。普慧（陝西西北大學）<漢武帝時期的禮教：國家宗教神學之意識形態——董仲舒的
禮教神學思想>一文從意識形態的角度闡釋了董仲舒的禮教神學思想，並就董仲舒對司馬遷
寫史、西漢後期天人感應論及東漢讖緯學的影響作了探討。鄔國平（復旦大學）<意義·語
言·人——莊子釋義論>從闡釋學的角度剖析了莊子的語言觀，認為莊子對待語言釋義的態
度有矛盾性和浪漫色彩等特徵。劉培（山東大學）<宋初學術思想與皇權專制的互動——辭
賦創作視野下的重用文臣與道德重建>一文從辭賦創作的角度，探討了宋代學術思想向重視
心性修養方向的轉變，以及這一思想轉向與皇權政治的互動關係。 
關於學術研究及學術史方面，彭玉平（中山大學）<王國維與羅振玉之詩學關係>一文
考察了王、羅之間的詩學因緣，指出二者的詩學觀不僅相同，對於陸遊詩歌的偏嗜也是彼此
投契的重要因素。劉玉才（北京大學）<松崎慊堂《縮刻唐石經》芻議>及金培懿（臺灣師範
大學）<庶民經學到天朝正學——以溪百年《經典餘師·論語》為考察核心>皆以日本經學為
焦點。前者介紹了日本江戶後期考證派學者松崎慊堂的學行及其《縮刻唐石經》的成書經
過，認為該書部帙宏巨，校勘精細，特別是此書之著成早於《景刊唐開成石經》近百年，草
創價值不可小覷。後者則檢討了溪百年《經典餘師》一書的著述體例、注經方法、詮釋思想
與政治主張，認為該書特色較多，如是為庶民學經所編纂，以和語而非漢語注解，宣導思想
則在尊崇日本皇統、主張大義名分等等。陳玨（臺灣清華大學）<高羅佩與二十世紀漢學的
典範大轉移>一文討論了二十世紀上半葉，荷蘭駐日大使高羅佩在漢學「典範大轉移」中的
特殊貢獻，探討其如何從第一次「典範大轉移」（從「漢學傳教士」到「學院派漢學」），
一躍進入第三次「典範大轉移」（從歐美的「東亞研究」到東亞本土的「新漢學」）。 
會議共收到三十四篇論文，涉及文獻的整理、校勘、辨偽以及詩賦、小說、戲曲、文
論等各領域的研究，論題豐富，不少論文在專題領域研究中有開拓之功。討論環節中，與會
學者各抒己見，不時出現激烈而精彩的論辯。在 11 月 2 日的閉幕禮上，蔡宗齊教授進行了
會議總結。蔡先生首先感謝了與會學者對於《嶺南學報》復刊工作的大力支持，他們提交的
論文將作為學報復刊後第一期的稿件來源。同時，本次會議無論是從地域跨度之廣（國内各
地、香港、臺灣，海外則包括加拿大、美國等）、學者陣容之強大（學界領軍人物、青年新
秀）、還是論題之多元化，都可以說是一次真正意義上的學術盛會。從某種意義上講，也是
當今國學研究界的縮影。《嶺南學報》作為中國學報史最為悠久的學報之一，此次會議的召
開，具有深遠意義。 
 
 
黃湛 
